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ABSTRAK 
Taufik Firmansyah Supardi, 2016: Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, 
Profitabilitas, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada 
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-
2015). Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, leverage, 
profitabilitas, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Variabel dependen 
dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. variabel independen dalam penelitian 
ini adalah pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan kebijakan 
dividen. Penelitian ini mengambil sampel 20 perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di ursa Efek Indonesia. Periode penelitian ini adalah tahun 2011 sampai 
dengan 2015. Data tersebut diperoleh dengan teknik purposive sampling dan 
menggunakan metode analisis regresi berganda. 
Hasil pengujian secara simultan menunjukan ukuran perusahaan, leverage, 
profitabilitas, dan kebijakan dividen berpengaruh secara simultan terhadap nilai 
perusahaan. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukan bahwa ukuran 
perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Sedangkan leverage dan kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap 
nilai perusahaan. 
Kata Kunci: Ukuran Perusahaan (SIZE) , Leverage (DER), Profitabilitas 
(ROI), Dan Kebijakan Dividen (DPR), Nilai Perusahaan (PBV). 
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ABSTRACT 
 
Taufik Firmansyah Supardi, 2016: The Influence of Company Size, Leverage, 
Profitability, and Dividend Policy toward Company Value (A Study on 
Manufacturing Company on Indonesian Stock Exhange 2011-2015). Essay. 
Department of Accounting Faculty of Economics, University of Jakarta. 
 
This study aims to determine the effect of firm size, leverage, profitability and 
dividend policy on firm value. The dependent variable in this study is the value of 
the company. The independent variable is the effect of firm size, leverage, 
profitability, and dividend policy. This study took a sample of 20 companies listed 
on the Indonesian Stock ursa. The study period is 2011 to 2015. The data obtained 
by purposive sampling techniques and using multiple regression analysis. 
 
The test results simultaneously show firm size, leverage, profitability and dividend 
policy simultaneously influence on firm value. Partial results of hypothesis testing 
showed that company size and profitability significantly influence the value of the 
company. While leverage and dividend policy does not significantly influence the 
value of the company. 
 
Keywords: company size (SIZE), Leverage (DER), profitability (ROI), and 
Dividend Policy (DPR), Company Value (PBV). 
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kepada Allah SWT karena limpahan nikmat dan karunia-Nya skripsi yang 
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manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015)” 
dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya. Penulis menyadari dalam 
penyusunan skripsi ini, Penulis telah di dukung, dibantu, dan diberikan 
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mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Dr. Dedi Purwana ES, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi. 
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Akuntansi. 
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selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar dan concern dalam 
membimbing dan meluangkan waktunya untuk penyusunan skripsi ini. 
5. Seluruh dosen pengajar dan karyawan di Fakultas Ekonomi yang telah 
berjasa dalam karir akademik Penulis. 
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6. Untuk Bapak, Mamah, A Kiki, Nurul, De Iya, dan De Fikri, terimakasih 
untuk semua semangat yang sudah ditransfer kepada Penulis. 
7. Putri Dyanti Ningrum, terimakasih atas segala waktunya untuk membantu 
menyelesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini menjadi jalan impianku 
untuk segera menikahimu. Aamiin.  
8. Djali-djali Agus, Alfian, Augi, Yora, dan Yudha semoga makin sukses 
dijalan kita masing-masing. 
9. Untuk teman-teman Akuntansi Alih Program 2014. Terimakasih untuk 
suasana kelas yang seru bareng kalian. 
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Ronald, Bu Yoshi, Mba Eni, Mba Sari, Mba Maya, Jeje, Mba Icha, dan 
Mba Dini terimakasih sudah mendukung Penulis dalam menyelesaikan 
skripsi ini.  
       Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan 
selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 
pihak yang membutuhkan. 
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